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i s  een  i slamit i sche  economie  mogel i jk?
5Mijnheer de rector magnificus,
zeer gewaardeerde toehoorders,
Ik wil vandaag een korte schets geven van een politieke beweging die ernaar streeft een
economisch stelsel te ontwerpen op basis van principes die sterk afwijken van die van de
kapitalistische wereld, namelijk een islamitische economie.1 Ik zal dat doen op basis van
de omvangrijke literatuur die over dat onderwerp bestaat en daarnaast gebruikmakend
van materiaal dat ik recentelijk tijdens een korte onderzoeksperiode verzameld heb in
Indonesië. De vraag die ik zal bespreken luidt: ‘Is een islamitische economie mogelijk?
Het vakgebied waaraan ik de afgelopen twintig jaar gewerkt heb en waarover ik
onderwijs heb gegeven, draagt de naam economische antropologie. Gewoonlijk heb ik
als korte omschrijving gegeven: de studie van economische activiteiten in een sociale
context, in verschillende soorten samenlevingen in de wereld. Het is een tussengebied
dat valt onder de sociale wetenschappen, maar grenst aan de wetenschapsterrein van
de economie. Economisch antropologen en economisch sociologen hebben altijd grote
belangstelling gehad voor de verscheidenheid aan economische organisatievormen en
economische stelsels in de wereld. Een interessante vraag is of er andere manieren, dan
de kapitalistische markteconomie bestaan, waarop het economisch leven kan worden
ingericht. De pogingen van islamitische economen een islamitische economie op te
zetten, dat wil zeggen een economie conform de principes van het islamitisch recht (de
sharia) is een interessante poging een alternatief te ontwikkelen. Deze poging wil ik
hier nader bekijken.  
de  pol it iek e  be w eging voor een  i slamit i sche  economie
De voorstanders en pleitbezorgers van een islamitische economie hebben ambitieuze
doeleinden: zij willen het islamitische renteverbod toepassen, de religieuze belasting
(zakat) heffen om de armen te helpen en een herverdeling van de welvaart te bewerk-
stelligen, de islamitische moraal verbreiden en het geldstelsel hervormen. Dit is een
religieus-politieke agenda met een grote reikwijdte.2
Wij zijn de afgelopen decennia getuige geweest van een paradoxale ontwikkeling.
Veel sociale wetenschappers en westerse filosofen hebben lang gedacht dat het seculari-
seringsproces in de moderne wereld steeds verder door zou gaan en dat religies naar de
achtergrond gedrongen zouden worden. De afgelopen decennia lijkt deze trend echter
te zijn omgebogen, althans in grote delen van de wereld, niet in Europa. In de jaren
tachtig is het communistische systeem, dat gebaseerd was op een seculiere ideologie,
het marxisme, ingestort. In diezelfde tijd kwam in de islamitische wereld een beweging
op die streeft naar de vorming van een op religieuze principes gebaseerde samenleving.
De meer radicale vleugel van deze islamitische opleving, veelal aangeduid als politieke
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waarom hebben mosl ims  de  economie  als  speer punt  genomen?
De vraag dient zich aan waarom in de islamitische wereld het streven naar een islami-
tische economie een speerpunt is geworden. Het antwoord is dat dit terrein zich bij uitstek
leent voor politieke expansie.
Naast de religieuze en rituele voorschriften van de islam, zijn er in het islamitisch
recht drie terreinen te onderscheiden: familierecht, strafrecht en contractrecht.9 De
invloed van die sharia is voor elk van de terreinen verschillend. Het sterkst is de invloed
van de sharia op het terrein van het familierecht (huwelijk, echtscheiding, onderhouds-
verplichtingen, positie van de vrouw, eer van de vrouw, opvattingen over correct gedrag,
erfrecht). In veel moslimgemeenschappen is dit de kern van de religieuze identiteit
(denk aan de betekenis die wordt toegekend aan het dragen van hoofddoeken door
vrouwen). Het terrein van het familierecht heeft, sociaal-wetenschappelijk gezien, een
defensieve functie, het stelt de grenzen van de gemeenschap vast, de grenslijn tussen
‘wij’ en ‘zij.’ Terreinen waarop de sharia minder invloed uitoefent, zijn die van het
strafrecht en het constitutioneel recht.
Daartussen ligt het terrein van het contract- en handelsrecht, dat vanouds in de
islamitische wereld het toneel is geweest van een strijd tussen de religieuze principes van
de sharia en de praktische eisen van de handel. Men kan veronderstellen dat aanhangers
van de politieke islam dit terrein het meest geschikt hebben bevonden voor sociaal-
politieke expansie, voor een vergaande beïnvloeding van de maatschappelijke verhou-
dingen, voor het propageren en doorvoeren van islamitische principes, voor het uitdragen
van een islamitische politieke identiteit.
De gedachte van een islamitische economie heeft nog maar een korte geschiedenis.10
Weliswaar zijn er in de loop der eeuwen islamitische rechtsgeleerden geweest die zich over
economische zaken hebben uitgelaten (één van hen is de befaamde Noordafrikaanse
filosoof Ibn Khaldun in de veertiende eeuw), maar zij hebben zich altijd beperkt tot de
bespreking van rechtsgeleerde aspecten van contracten en hebben niet een samenhangen-
de theorie nagelaten.11 Het was de Indiase/Pakistaanse moslimleider Mawdudi (1903-79),
die de term ‘islamitische economie’ voor het eerst gebruikt heeft, in de jaren veertig, in
de nadagen van de Britse kolonie India. Mawdudi was verontrust over de zwakte van de
moslim gemeenschap in Brits-Indië. Hij zag echter geen heil in een beweging van moslim
nationalisten (die sterk was en later zou leiden tot het ontstaan van Pakistan), maar
streefde naar een religieuze herleving, een terugkeer naar de wortels van het islamitisch
geloof, een islamitische levenswijze (‘way of life’) voor de moslims in India. Hij zag de
invloed van westerse opvattingen als het grote gevaar voor de moslim gemeenschap in
zijn land. Hij was gekant tegen secularisering en tegen de opvatting dat het islamitisch
geloof een privé-aangelegenheid is en bepleitte een terugtrekking in de eigen religieuze
traditie, de vorming van een islamitische gemeenschap waarin de islam weer een
publieke aangelegenheid zou zijn. Hij wenste de islamitische normen te versterken 
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6 Islam of islamisme, heeft een politieke agenda die verder gaat dan de verbreiding van
het geloof. De instorting van het communisme, een verwerpelijk atheïstisch systeem
in de ogen van veel moslims, heeft aanhangers van de politieke islam (aangeduid als
islamisten) het gevoel gegeven dat de gang van de wereldgeschiedenis in hun voordeel
werkt en dat de volgende stap de instorting van het kapitalisme is.
De beweging voor de schepping van een islamitische economie heeft een inter-
nationaal karakter. In een aantal landen heeft de overheid een min of meer volledige
islamitische economie ingevoerd, zoals in Iran, Pakistan en Sudan. Iran is hiertoe over-
gegaan na de islamitische revolutie in 1979. Pakistan heeft iedere vorm van rente bij
wet verboden, zodat alle banken, ook kantoren van buitenlandse banken, gedwongen
zijn zich te conformeren aan het islamitisch recht, de sharia. Saudi-Arabië heeft een min
of meer islamitisch systeem. In andere landen bestaat een duale economie, met naast
elkaar conventionele en islamitische banken. In Zuidoost-Azië hebben twee landen
dergelijke gemengde stelsels, met een conventionele en een islamitische sector. In
Maleisië zijn islamitische leiders al sinds het begin van de jaren tachtig bezig met de
ontwikkeling van een islamitische sector. In Indonesië hebben islamitische groepen
pas in het begin van de jaren negentig een begin gemaakt met islamitisch bankieren. In
islamitische landen richten conventionele banken aparte afdelingen op voor islamitisch
bankieren. Ook in de Europese Unie (die 15 – 20 miljoen moslims telt) openen con-
ventionele banken speciale afdelingen (‘windows’) voor dit doel. Volgens een recent
bericht onderzoekt ook ABN/AMRO de mogelijkheden van islamitisch bankieren.3
In Indonesië groeit het islamitisch bankieren de laatste jaren sterk.4 Naast een
omvangrijke sector van wat men noemt conventionele banken, is er een kleine sector
van islamitische banken, die thans ruim 1 procent van de gehele banksector omvat. 
In december 2003 heeft de Indonesische Raad van Schriftgeleerden (Majelis Ulama
Indonesia) een fatwa (een wettige uitspraak door specialisten in het islamitisch recht)
uitgevaardigd, waarin verklaard werd dat bankrente volgens de islam verboden
(haram) is.5 Veel leidende figuren, zowel in de politiek als in islamitische bewegingen,
beschouwden deze uitspraak als te haastig, omdat de sector van islamitische banken
nog niet groot genoeg is om een mogelijke toeloop op te vangen.6
Naast deze economische activiteiten vindt een omvangrijke intellectuele en theore-
tische activiteit plaats. Er is groeiende literatuur over de grondslagen van de islamitische
economie,7 er zijn websites waarop geïnteresseerden discussiëren over de principes en
toepassingen,8 wereldwijd worden er regelmatig conferenties gehouden over het onder-
werp en er zijn verschillende tijdschriften gewijd aan dit nieuwe academische terrein.
Belangrijke centra voor de studie van islamitische economie vindt men in Leicester
(Engeland), aan de King Abdulaziz University in Jeddah (Saudi Arabië), in Karachi
(Pakistan) en in Kuala Lumpur (Maleisië). Er bestaat een grote behoefte aan mensen
die deskundig zijn zowel op het terrein van het islamitisch recht als op dat van de
monetaire economie.
theorie niet als een geloofsovertuiging of ideologie, maar als een positieve wetenschap,
die voldoet aan wetenschappelijke criteria en die op voet van gelijkheid kan wedijveren
met de verschillende stromingen in de westerse economische theorie.
de  tr adit ie  van het  r ent ev erbod in  de  i slam en  het  chr ist endom 
Het renteverbod wordt op verschillende plaatsen in de Koran uitdrukkelijk vermeldt.
Bijvoorbeeld in de volgende passage:16
‘Degenen die van de rente eten zullen niet anders opstaan als degene die door de
Satan tot bezetene is geslagen. Dat is omdat zij zeggen: “De handel is te vergelijken met
de rente.” Maar Allah heeft de handel toegelaten en de rente verboden. En wie nadat
de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn
zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt, zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin
eeuwig levenden.’
Islamieten staan historisch gezien niet alleen in dit streven. Het renteverbod komt
voor in verschillende samenlevingen in verschillende historische perioden. In de oude
rijken in het Midden-Oosten, Sumer en Mesopotamië, en de oude geschiedenis van
het jodendom werd al gewaarschuwd tegen rente. In het Oude Testament staan 
verschillende waarschuwingen tegen rente.17
Ik gebruik hier het woord ‘rente’. In oudere vertalingen ziet men meestal het woord
‘woeker’ staan. Wij maken tegenwoordig onderscheid tussen een normale redelijke
rente, interest en een onredelijk hoge rente, woeker. Dat onderscheid werd voor het
eerst gemaakt in Europa aan het eind van de middeleeuwen. In de oudheid werd dat
onderscheid echter niet gemaakt: geen van de talen Hebreeuws, Grieks of Latijn had
afzonderlijke woorden om onderscheid te maken tussen ‘rente’ en ‘woeker’. Ook in in
de islamitische wereld wordt wel gediscussieerd over de vraag of de term ‘riba’ in de
Koran niet eigenlijk ‘woeker’ betekent. Islamitische geleerden betogen echter dat met
‘riba’ alle rente bedoeld wordt, niet alleen uitzonderlijk hoge rente.18
Een karakteristieke waarschuwing vindt men in het boek Deuteronomium in het
Oude Testament19 (in de protestantse statenvertaling van 1629, die het woord ‘woeker’
gebruikt): ‘Gij zult aan uwen broeder niet woekeren, met woeker van geld, met woeker
van spijs, met woeker van enig ding waarmede men woekert.’  
Er waren materiële redenen voor het renteverbod in de oude agrarische en
nomadische samenlevingen in het Midden-Oosten.20 Vorsten en bestuurders in de
oude rijken Sumer en Mesopotamië waren zich er zeer goed van bewust dat de 
verschulding van de boerenbevolking het gevaar met zich meebracht dat de boeren hun
land kwijt zouden raken aan de geldschieters. Dat zou het voortbestaan van het rijk zelf
in gevaar brengen. Boeren zorgden niet alleen voor de voedselvoorziening van de gehele
bevolking, zij leverden ook het voetvolk voor de legers. Rentepercentages van 30 procent
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8 teneinde een solidaire moslimgemeenschap te vormen. Een belangrijk middel daartoe
was, naar zijn mening, de ontwikkeling van een islamitische economische wetenschap
en de schepping van een islamitisch economisch stelsel in de samenleving.
Sommige islamitische economen baseren hun pleidooi voor een islamitische eco-
nomie niet alleen op religieuze principes, maar ook op een politieke analyse van de
huidige ontwikkelingen in de wereld en met name van het internationale geldstelsel.12
Sinds de Verenigde Staten de vaste wisselkoers tussen de dollar en een bepaalde hoeveel-
heid goud loslieten in 1971, en de wereld overging tot vrije wisselkoersen, bestaat het
monetaire systeem slechts uit fiat geld. De geldschepping vindt plaats door banken,
wanneer zij krediet verlenen aan hun klanten. Veel auteurs in de islamitische wereld
waarschuwen voor de mogelijke zwakte en instabiliteit van het huidige systeem, voor
de voortdurende geldontwaarding en voor de neiging tot speculeren. De politieke
dominantie van de Verenigde Staten en de overheersende rol van de dollar in de
wereldeconomie, worden gezien als bronnen van onrecht en onrechtmatigheid in de
wereld. Er is een politieke en morele crisis in de wereld, een sfeer van secularisme en
materialisme, en de islam bevat een blauwdruk voor de oplossing.
wat houdt  een  i slamit i sche  economie  in?
Ik zal kort een aantal kenmerken van een islamitisch economisch systeem bespreken.13
Een islamitische economie is gebaseerd op de volgende kenmerken:
1/ Van cruciaal belang is het renteverbod: de Koran verbiedt het vragen van rente voor
een geldlening (riba-verbod) en dit verbod dient letterlijk te worden genomen.
2/ Moslims zijn verplicht een deel van hun inkomen af te staan aan de islamitische
gemeenschap, als religieuze belasting, de zakat, tot steun voor de armen.
3/ De ontwikkeling van een islamitische economie dient gelijk op te gaan met de 
verbreiding van het geloof; de economische activiteiten zijn een vorm van geloofs-
verbreiding; omgekeerd is de islamitische moraal de basis van de economie. 
4/ Het geldstelsel in een islamitische economie dient gebaseerd te zijn op de gouden
standaard.
r el igieuze  doctr ine  of  pos it iev e  w et enschap?
De vraag dient zich aan: wat is de status van deze opvattingen over een islamitische
economie? Is het een religieus-politieke leer of is het een wetenschappelijke theorie? De
Amerikaanse econoom Timur Kuran karakteriseert de leer als een fundamentalistische
doctrine, omdat zij gebaseerd is op onveranderlijke principes ontleend aan de traditionele
bronnen van de islam.14 Aanhangers geloven dat deze bronnen alle principes en alle
kennis bevatten die nodig zijn om een islamitische economische theorie op te bouwen.
Tegelijkertijd ontlenen islamitische economen veel aan moderne economische en
monetaire theorieën.15 Auteurs op dit terrein presenteren de islamitische economische
gestaan een deel van de winst op te eisen die met dat geld gemaakt is.26 Het onderscheid
tussen een lening, waarbij het eigendomsrecht wel wordt overgedragen en een investering
in een partnerschap waarin dat niet gebeurt, maakt op ons een kunstmatige indruk.
Het is echter een onderscheid dat we ook in de islamitische economie tegenkomen.
Het is opmerkelijk dat de kerkelijke autoriteiten, de pausen en de rechtsgeleerden,
vasthielden aan het renteverbod, niet alleen gedurende de eeuwen waarin Europa over-
wegend een agrarische samenleving was, maar ook en zelfs met grotere kracht in de
late middeleeuwen, toen de handel toenam. In de dertiende eeuw, toen de Italiaanse
stadstaten een vroege kapitalistische ontwikkeling doormaakten, brachten de scholastici
hun afwijzing nog met meer kracht naar voren.27
De kerkelijke doctrine met betrekking tot de rente of woeker leidde tot ernstige
spanning tussen de kerk en de wereld van handelaren en financiers, vooral in de periode
dat de handel opleefde. Welgestelde kooplieden verstrekten leningen aan de altijd in
geldnood verkerende vorsten en aan burgers en vroegen over deze leningen rente. Zij
voelden zich daar schuldig over en gingen gebukt onder wat we een gevoel van morele en
cognitieve dissonantie kunnen noemen, iets doen waarvan men weet dat het verboden is.
Er kwamen ingewikkelde contractvormen in gebruik waarin de directe heffing
van rente werd vermeden. Een bekend voorbeeld was het drievoudig contract, ofwel
contractus trinus.28 In plaats van een lening van persoon A aan persoon B, waarvoor
rente gevraagd werd (wat verboden was), kwamen nu drie contracten die door de kerk
wel toegestaan waren, maar die samen hetzelfde resultaat hadden, namelijk een lening,
een vergoeding en een verzekering. In het eerste contract investeert persoon A een
bepaald som geld (bijvoorbeeld 100 ponden) in een samenwerkingsverband met persoon
B (partnerschap contract) voor de tijd van een jaar. In het tweede contract verkoopt A
aan B het recht op een deel van de winst, voor een vaste bedrag (zeg 15 ponden), te
betalen door B. In het derde contract tussen A en B verzekert A zich tegen het verlies
van de hoofdsom door B een bedrag te betalen, bijvoorbeeld 5 ponden. Het resultaat is
dat A een betaling van 10 ponden ontvangt op een lening van 100 ponden voor een
jaar. Dit komt neer op een rente van 10 procent per jaar.
In 1514 verklaarde de Duitse theoloog Johannes Eck, werkzaam aan de Universiteit
van Ingolstadt, dat het drievoudig contract legitiem was. Het was dan ook met een
groot gevoel van opluchting dat handelaren in de Duitse stad Augsburg (de stad van de
handelsfamilie der Fuggers) kennisnamen van dit standpunt. In het jaar daarop ver-
dedigde Eck zijn standpunt aan de Universiteit van Bologna.
In de dertiende en veertiende eeuw begonnen theologen en juristen onderscheid
te maken tussen interest en woeker. Zij erkenden dat een persoon die geld uitleende
aan een ander (een handelaar aan een vorst), schade ondervond omdat hij dat geld
gedurende de looptijd van de lening niet kon gebruiken voor zijn eigen activiteiten.
Het was daarom juist dat de geldschieter compensatie ontving voor ‘id quod interest’,
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10 of meer leiden in twee jaar of zelfs nog sneller tot een verdubbeling van de schuld, die
dan niet meer af te betalen is voor landbouwers en veehoeders die hun productie hooguit
met enkele procenten per jaar zien groeien. De heersers vaardigden daarom proclamaties
uit die bepaalden dat eens in de zoveel jaar alle schulden vervallen waren: de ‘clean
slate’-bepalingen in de oude rijken. Uit de joodse geschiedenis kennen we het Sabbath-jaar
(eens in de zeven jaar) en van het jubeljaar (in vertalingen ook wel genoemd ‘het jaar
van de gunst des heren’) na zeven keer zeven jaar, dat wil zeggen het vijftigste jaar. In het
jubeljaar werden alle schulden kwijtgescholden.21
Recentelijk nog heeft een christelijke beweging, in de aanloop naar de milennium-
wisseling gepleit voor kwijtschelding van de schulden van arme landen, ter gelegenheid
van het ‘jubileumjaar’ gebruikt (het jaar 2000 werd als zodanig aangeduid), een duide-
lijke verwijzing naar de traditie van het jubeljaar in het Oude Testament.
de  scholast ic i  en  het  r ent ev erbod
De kerkvaders van het vroege Christendom en de scholastici tijdens de middeleeuwen
hebben het renteverbod tot uitgangspunt genomen van de maatschappijtheorie die zij
predikten. Thomas van Aquino (1225-1274) verkondigde het standpunt dat het uitlenen
van geld tegen rente onwettig is.22 De scholastici hechtten een sterke ethische betekenis
aan de vorm van de transactie, zoals verkopen, lenen en verhuren, die zij beschouwden
als fundamenteel verschillend.
De scholastici maakten verder onderscheid tussen niet-verwisselbare en verwissel-
bare goederen (‘non-fungibles’ en ‘fungibles’).23 Niet-verwisselbare goederen behouden
hun identiteit. Verwisselbare goederen verliezen hun identiteit in het gebruik of worden
vernietigd. Wanneer men een huis of een paard uitleent, dan krijgt men na verloop van
tijd dat huis of dat paard weer terug; deze goederen zijn niet-verwisselbaar. Graan en
voedsel zijn echter verwisselbaar: wanneer men deze goederen uitleent dan krijgt men na
verloop van tijd andere goederen ervoor in de plaats terug. De scholastici classificeerden
geld als een verwisselbaar goed. Niet-verwisselbare goederen mag men uitlenen.
Verwisselbare goederen echter mag men alleen verkopen of schenken.
De scholastici betoogden dat geld de functie had van ruilmiddel en dat het uitlenen
ervan om meer geld te maken, een onjuiste vorm van gebruik was.24 Volgens de katho-
lieke filosofie was het onnatuurlijk geld uit geld te laten voortkomen. Daarnaast
gebruikten scholastici het argument dat het uitlenen van geld tegen rente een risicoloze
activiteit was en op die grond moest worden afgewezen. Islamitische schriftgeleerden
hanteren eveneens dit argument.25
Opmerkelijk genoeg accepteerde Thomas van Aquino wel het investeren van geld
in een partnerschap of vereniging (societas). Dat betekent namelijk niet de overdracht
van het eigendomsrecht op geld, maar alleen het beschikbaar stellen van geld aan een
handelaar die er handel mee drijft en er winst mee maakt. In dat geval is het wel toe-
In islamitische banken is de meest gebruikte financieringsmethode murabaha, ofwel
‘cost-plus’, ook bekend als ‘mark-up’. Dit contract heeft de volgende structuur.32
Persoon A wil een bepaald goed aanschaffen en vraagt een lening aan de bank. De bank
is bereid te bemiddelen in de transactie en vraagt van A de belofte het goed te kopen van
de bank wanneer de bank het goed gekocht heeft van B. De bank heeft nu de zekerheid
dat wanneer zij het goed koopt van B, zij het direct kan doorverkopen aan A. De bank
gaat ermee akkoord dat A voor de levering betaalt na verloop van een bepaalde tijd.
Voor deze bemiddeling betaalt A een zekere vergoeding aan de bank. De bank koopt
vervolgens het goed van B en verkoopt het direct daarna door aan A tegen een hogere
prijs (‘cost-plus’) die over een jaar betaald moet worden. 
Als de extra kosten evenhoog zijn als de gangbare rente, dan is het murabaha-
contract in feite gelijk aan een op rente gebaseerd contract. Er is echter één verschil: de
bank heeft het goed korte tijd in eigendom en loopt dus het risico dat aan eigendom
verbonden is, zoals diefstal en beschadiging. Het feit dat de bank risico loopt rechtvaar-
digt de heffing van extra kosten. Het effect is een afdwingbaar contract voor de bank
en een vaste opbrengst. Dit verschilt alleen naar de vorm van een rentebetaling. Om die
reden hebben islamitische schriftgeleerden in sommige landen deze vormn afgewezen,
als een vorm van ‘riba.’ Op internet-sites worden uitvoerige discussies gevoerd tussen
geïnteresseerden in de islamitische economie, over de vraag of deze vorm is toegestaan.
Verschillende commentatoren zijn hier fel tegen.
Uit gegevens die bekend zijn over islamitische banken in verschillende landen,
blijkt dat de meest voorkomende contractvorm niet het partnerschap is, mudaraba of
musharaka, maar de kosten-plus-vorm, ofwel murabaha. Partnerschap transacties
vormden in Iran 38 procent van de activa, in Pakistan in de staatsbanken 14 procent
en in particuliere banken niet meer dan een paar procent.33 Islamitische banken in
Indonesië volgen voor 20 procent de partnerschap formule, voor 70 procent de kosten-
plus-formule (murabahah) en voor 10 procent de verhuur-vorm (opgave Bank
Indonesia). De Indonesische Bank Muamalat volgt in haar financieringsfaciliteiten
voor 39 procent de partnerschap vorm en voor 56 procent de kosten-plus-vorm.34
Men kan de vraag stellen waarom islamitische banken in de praktijk de aanbevolen
partnerschap-contractvorm vermijden en de voorkeur geven aan de kosten-plus-contract-
vorm. Het antwoord is dat het partnerschap-contract een onoverkomelijk informatie-
probleem oplevert voor de bank, anders gezegd de bank heeft een principal-agent 
probleem.35 Wanneer de bank een partnerschap-relatie heeft met een ondernemer dan
verwacht de bank dat de ondernemer inzage geeft in de boeken, teneinde kosten en
opbrengsten vast te stellen, teneinde winst en verlies te berekenen. Ondernemers geven
er echter de voorkeur aan deze zaken geheim te houden, ook om gevoelige informatie
niet in handen te laten komen van concurrenten en van de belastingdienst. Wanneer
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12 ‘wat er tussen ligt,’ voor de periode tussen het uitlenen van het geld en de terugbetaling
ervan. Het woord ‘interest’ kreeg de betekenis van een lagere heffing die beschouwd
werd als wettig.29
De protestantse kerkhervormers waren verdeeld over de kwestie van woeker en
interest. Aan de ene kant stonden aanhangers van een strenge versie van het calvinisme
zeer kritisch tegenover het kapitalisme in het algemeen en het lenen van geld in het 
bijzonder. Aan de andere kant waren meer gematigde calvinisten geneigd de gangbare
praktijken in de handel te accepteren. Het burgerlijk bestuur in de Republiek der
Verenigde Nederlanden verbood de calvinistische organisaties bankiers, geldschieters
en woekeraars buiten te sluiten van religieuze plechtigheden. Wat sterk bijdroeg tot de
aanvaarding van rentebetalingen, was het feit dat in de noordeuropese geldmarkten,
en met name in de Republiek, in het begin van de zeventiende eeuw, de rente sterk
gedaald was. In deze staten waren goed-functionerende geldmarkten ontstaan. Dit
deed een meer tolerante houding ontstaan jegens nieuwe financiële instrumenten die
toen in Amsterdam in gebruik kwamen, zoals de wissel (bill of exchange), aandelen,
opties, geldleningen, die alle gebaseerd waren op de berekening van rente.30
het  oude  v er koopcontr act  als  bas i s  voor tr ansact ies  
in  de  i slamit i sche  economie
In het islamitisch recht is het partnerschapcontract het typische contract, waarnaar
alle andere contracten zijn gemodelleerd. Het voorbeeld is het partnership-contract,
mudaraba, geheten, waarbij twee partijen, de één met kapitaal en de ander met onder-
nemerstalent, gemeenschappelijk een economische activiteit ondernemen, waarbij
beiden risico lopen, en waarbij uiteindelijk winst of verlies gedeeld worden. Dit is de
klassieke handelsondernemingen in de Arabische wereld, die ook model gestaan heeft
voor de commenda in het middeleeuwse Italië.31
Het waren overigens niet altijd en alleen maar partnerschap contracten die
gebruikt werden in oude islamitische samenlevingen in het Midden-Oosten. Er werden
ook constructies gebruikt die lijken op het drievoudig contract in het middeleeuwse
Europa. Wat men dan deed was het opdelen van een geldlening tegen rente, wat verboden
was, in een aantal andere transacties die wel waren toegestaan, zoals koop en verkoop
tegen een uitgestelde betaling. 
In principe zouden islamitische banken de partnerschap- of mudaraba- contract-
vorm als financieringsmethode moeten gebruiken, dat wil zeggen winst- en verliesdeling.
Dat zou dan moeten gelden zowel voor relaties tussen bank en rekeninghouder als voor
de relatie tussen bank en ondernemer. In feite heeft slechts een gering deel van de
transacties van islamitische banken deze vorm, omdat banken risicovolle investeringen
willen vermijden. 
risico dat de schuldenaar niet betaalt). Volgens het islamitisch recht moeten degenen die
een zakelijke transactie met elkaar aangaan, beide risico lopen, als gevolg van wisselingen
in prijzen, veranderende vraag, kortom de fluctuaties van de markt. Het externe handels-
risico is normaal, de wereld is onvoorspelbaar.
Op een ander punt staat het islamitisch recht echter geen onzekerheid toe: het 
is niet toegestaan een transactie aan te gaan, waarbij de prijs en de kwaliteit van het
verhandelde goed niet van tevoren vaststaan, of waarbij de verkoper het aangeboden
goed niet in eigendom of bezit heeft. Anders gezegd: men mag niet van tevoren onzeker-
heid opnemen in de transacties. Onzekerheid over het onderwerp van de transacties, in
het Arabisch gharar, is verboden. Het is dus normaal dat handelende actoren blootgesteld
zijn aan de risico’s en onzekerheden van externe marktomstandigheden, het is niet
toegestaan onduidelijkheid te laten bestaan over de uitgewisselde goederen of de waarde
daarvan.
Dit heeft als consequentie dat een aantal economische transacties die in de con-
ventionele economie worden toegepast, in de islamitische economie zijn verboden. Een
belangrijke categorie zijn termijncontracten in goederen of financiële instrumenten,
ook bekend als ‘futures’, ‘forward contracts’, tijdaffaires, speculatie. Dit soort transacties
houdt de belofte in tot levering van zaken (goederen of waardepapieren) op een toe-
komstig tijdstip, terwijl de waarde van deze zaken op dit moment niet vaststaat. 
Ook een goederentransactie die veel in Zuidoost-Aziatische landen voorkomt, de
verkoop van agrarische producten die nog niet rijp zijn, het ‘te velde staande gewas’, is dus
strikt genomen niet gepermitteerd onder het islamitisch recht.37 Bij dit soort transacties
verkoopt de boer agrarische producten (rijst, vruchten) aan een handelaar tegen een
bepaalde prijs, die ze dan te zijner tijd, als de producten rijp zijn, kan komen oogsten.
De agrarische producten zijn nog niet rijp, dus de producten die op een tijdstip in de
toekomst geleverd zullen worden aan de handelaren, bestaan op dit moment nog niet.
Dit is onzekerheid en dat is verboden. 
In de literatuur over de islamitische economie wordt een felle discussie gevoerd
over de vraag of handel in obligaties tegen een discount is toegestaan. Deze praktijk die
in de westerse wereld gangbaar is, houdt in dat een obligatie (een schuldpapier dus), nu
verkocht wordt tegen een lagere prijs dan hij op zal brengen op een toekomstig tijdstip,
wanneer hij wordt afgelost. Dat is acceptabel in Maleisië, maar niet in de landen van
het Midden-Oosten, waar de schriftgeleerden de winst op het kopen en verkopen van
schulden beschouwen als riba.
spanningen tussen v er schillende  u itgangspunt en in  de  i slam
De meningsverschillen tussen stromingen en groepen in de islamitische wereld, vloeien
voort uit het feit dat het islamitisch recht verschillende criteria hanteert om de juistheid,
liever gezegd de onfeilbaarheid van standpunten te toetsen. Het hoogste criterium is de
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14 de bank echter geen toegang heeft tot de boekhouding van de ondernemer, dan loopt
zij het risico plotseling geconfronteerd te worden met grote verliezen. 
bank voor microkr ediet  in  yogyak arta
Het toezicht probleem kan ik illusteren met een voorbeeld uit Indonesië. In het gebied
rond Yogyakarta opereert een kleine islamitische bank, die zich richt op het verschaffen
van krediet aan kleine markthandelaren, dus handelaren in groenten, gedroogde vis,
bananen, en dergelijke, in de marktplaatsen in en rond de stad Yogyakarta. De bank
maakt deel uit van een groter netwerk van soortgelijke banken in geheel Java, en zou
dus in principe kunnen terugvallen op de financiële steun van dat netwerk, maar dat
gebeurt niet, men trekt toch vooral depositogeld aan van welgestelde moslims in de
regio. De kredieten aan de handelaren zijn klein, in de orde van enkele duizenden euro’s.
De bank vraagt een onderpand (collateral) van de leners, zoals de eigendomspapieren
van een motorfiets. De kredieten hebben de vorm van een partnerschap-contract, met
winst- en verliesdeling. Het vaststellen van de hoogte van de betaling aan de bank, is
een probleem. In de regel vraagt de bank enkele procenten van de winst per maand.
Deze kleine handelaren houden geen boekhouding bij en kunnen niet nauwkeurig
aangeven hoeveel winst zij maken op hun dagelijkse transacties. Er zijn dan ook vaak
meningsverschillen en conflicten tussen de bank en de handelaren. Het komt vaak
voor dat de bank geen vertrouwen heeft in het bedrag dat de handelaar opgeeft als
winst. De bank stuurt daarom steeds een paar surveyors op pad die in de marktplaats
gegevens moeten verzamelen over de omzetten van de handelaren. Omdat de handel in
deze consumptiegoederen volgens vaste patronen verloopt, kan men op grond van
enkele cijfers wel een berekening maken van de omzet over een langere periode, een
week, of een maand. Op grond daarvan kan kan de bank dan een schatting maken van
de winst en op grond daarvan een deel daarvan opeisen van de handelaar. Deze manier
van leningen verstrekken aan kleine handelaren is omslachtig (het opstellen van een
contract neemt vijf dagen in beslag), terwijl de handelaren weerstand hebben tegen de
wijze waarop toezicht en controle wordt uitgeoefend. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat het partnerschap-contract niet een makkelijke en van-
zelfsprekende contractvorm is. De handelaren zijn weinig geneigd de bank inzage te
geven in hun boekhouding, de bank heeft een toezichtprobleem en moet langs omwegen
de nodige informatie verzamelen. Klaarblijkelijk is het feit dat de handelaren moslims
zijn geen garantie voor een vertrouwensrelatie. 
i s lamit i sche  v erboden:  r iba  en  ghar ar
Het islamitisch recht huldigt bepaalde opvattingen over risico en onzekerheid.36 Het is
niet toegestaan rente (riba) te vragen over een geldlening, omdat dat zou betekenen
dat men inkomsten krijgt, die zeker zijn, waarbij men geen risico loopt (behalve het
neert op basis van belastingheffing, organisaties maken samenwerking en coördinatie
mogelijk van grote aantallen personen, een aantal instituties in de samenleving is
gericht op samenwerking en conflictoplossing. 
Onder islamitische economen vindt men het besef dat sociale controle en dwang
wellicht nodig zijn. Bank functionarissen in Indonesië rechtvaardigen het kosten-plus-
contract met het volgende argument. De bank koopt het object dat de klant wil aan-
schaffen op basis van een lening. De bank geeft het geld niet rechtstreeks aan de klant,
want geld is verwisselbaar (‘fungible’) en de klant zou het geleende geld wel eens voor
een ander doel kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het kopen van sterke drank, wat
verboden is voor moslims. Dit betekent dus dat de bank toezicht uitoefent op het
morele gedrag van de klant.
hervor ming van het  geldst elsel :  
gouden dinar  en  z ilv er en dir ham
Bij dit economisch offensief behoort ook het plan van islamitische groepen terug te
keren naar de gouden standaard. Ook hier treffen we weer argumenten aan van uiteen-
lopende aard, namelijk van religieuze, economische en politieke aard. Van religieuze
aard is de overweging dat moslims moeten terugkeren naar de bronnen. De meest
directe bron is een uitspraak van de profeet Mohammed, (zoals weergegeven door Abu
Bakr in Abi Maryam) die gezegd zou hebben: ‘Er breekt zeker een tijd aan voor de 
mensheid, waarin er niets overgebleven zal zijn dat we kunnen gebruiken, dan een
dinar en een dirham.’
Islamitische rechtsgeleerden verwijzen naar oude tradities in de islam, wanneer zij de
mening verkondigen dat de religieuze belasting (zakat) alleen betaald mag worden,
zoals dat in vroegere tijden ook gebeurde: in de vorm van waardevol geld, dus goud en
zilver, en niet in de vorm van schuldpapier, zoals het huidige fiatgeld, omdat die vorm
van geld niet staat voor iets van waarde maar voortkomt uit een schuld.
Voorstanders van een terugkeer naar de gouden standaard gebruiken het eco-
nomische en politieke argument dat islamitische landen hun munt moeten baseren op
een gouddekking, om zich te beschermen tegen de instabiliteit van het huidige inter-
nationale financiële systeem, gebaseerd op de Amerikaanse dollar. De financiële en
economische crisis die in 1997 en 1998 verschillende Zuidoost-Aziatische landen
getroffen heeft, zou niet zo’n zwaar effect hebben gehad, zo meent men, als deze landen
hun munten op goud hadden gebaseerd.
Enkele jaren geleden is inderdaad een beweging gestart om een op goud en zilver
gebaseerd monetair stelsel in het leven te roepen. De basis-munten zouden dan de gouden
dinar en de zilveren dirham moeten zijn. Deze namen, die in het verleden gebruikt zijn
voor de munten van islamitische rijken, zijn overigens niet Arabisch: dinar is afkomstig
van de Romeinse term denarius, terwijl dirham een Perzische term is.
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16 Koran, aangevuld met de uitspraken van de profeet in de sunna en de hadith. Daarnaast
wordt echter de ijma erkent, de consensus van de gemeenschap, als fundering van het
recht. Immers de profeet zou gezegd hebben: ‘Mijn gemeente zal niet in een dwaling
overeenstemmen.’ Wanneer de gemeente overeenstemming heeft bereikt over een
bepaalde interpretatie, dan is dat het rechtmatige standpunt. Instellingen en gebruiken
die men niet rechtstreeks kon afleiden uit de Koran of de sunna, beschouwde men als
het wettige product van de legislatieve werkzaamheid van de gemeente. In de woorden
van Snouck Hurgronje: de consensus werd de onfeilbare aanvuller van het ontbrekende.38
Paradoxaal genoeg leidt dit streven naar consensus tot verscheidenheid in de islami-
tische wereld. Islamitische banken hebben commissies bestaande uit schriftgeleerden
die belast zijn met het toezicht op toelaatbaarheid van financiële instrumenten. In de
gehele islamitische wereld zijn er dan ook talloos veel van deze commissies. Het gevolg
is dat de schriftgeleerden in verschillende landen verschillend oordelen over bepaalde
instrumenten. Dit wordt versterkt door het feit dat er verschillende rechtsscholen zijn,
die enigszins verschillende uitgangspunten hanteren op het terrein van het islamitisch
recht.
de  homo i slamicus  als  bas i s  van een  i slamit i sche  economie
De religieus-politieke beweging voor een islamistische economie heeft tevens een 
missionair karakter, dat wil zeggen zij is gericht op de verbreiding van de islam.
Tegelijkertijd echter is een islamitische overtuiging onder de bevolking een voorwaarde
voor de vestiging van een islamitische economie. Aanhangers wijzen de hoofdstroom van
de economische wetenschap af, tegelijk met de praktijk van het economisch handelen in
de westerse wereld. De homo economicus in het westerse economische denken is
materialistisch, onverzadigbaar, gericht op consumptie, niet geremd door morele over-
wegingen. Pleitbezorgers van een islamitische economie stellen daar de homo islamicus
tegenover, een morele mens die wordt gedreven door ethische waarden in plaats van
materieel gewin, die vrijwillig de sharia volgt, overdadige consumptie vermijdt, hard
werkt, niet deelneemt aan gokken, aalmoezen geeft, zich eerlijk gedraagt in het eco-
nomisch verkeer en oog heeft voor de gemeenschap.
Dit model van een samenleving bestaande uit door waarden en normen gedreven
individuen is eerder van toepassing op een kleinschalige lokale gemeenschap, dan op
een moderne grootschalige samenleving met een vergaande arbeidsverdeling. In een
kleinschalige lokale gemeenschap zijn de relaties tussen individuen te regelen op basis van
persoonlijke contacten. In een moderne grootschalige samenleving is het maatschappelijk
verkeer niet meer te regelen op die basis, daar zijn anderssoortige sociale instituties
werkzaam dan in kleinschalige gemeenschappen. Een vergaande arbeidsverdeling gaat
samen met de uitbreiding van markten en marktondersteunende instituties, een centrale
staat heeft coördinerende en sanctionerende functies, een complex geldstelsel functio-
dollar, in de toekomst zal instorten en dat de wereld zal terugkeren naar de gouden
standaard. Dit zijn echter wensdromen en illusies. Het is niet voorstelbaar dat de huidige
complexe wereldeconomie zal kunnen functioneren op basis van een gouden standaard.
conclus ies :   i s  een  i slamit i sche  economie  mogel i jk?
Ik wil nu een aantal conclusies trekken uit mijn betoog.
1/ Het ligt voor de hand dat het islamitisch bankieren verder uitgebreid zal worden,
niet alleen in de landen van het Midden Oosten en Zuid-Azië, maar ook in landen met
moslim meerderheden als Maleisië en Indonesië. 
2/ Er kan een een spanning ontstaan tussen de principes van de sharia en de praktische
uitwerking. In ieder geval zijn meningsverschillen mogelijk. Sommige moslims wijzen
de door banken gebruikte contractvormen af.
De geschiedenis van het renteverbod in de Europese middeleeuwen behelst op dit punt
belangrijke lessen. Aan het eind van de middeleeuwen werden de doctrines van de
scholastici terzijde geschoven door de praktijk van de commerciële revolutie. 
Men kan dan ook verwachten dat de praktijk van het economisch handelen een soort-
gelijke eroderende werking zal uitoefenen op het streven naar een zuivere sharia-
conforme manier van bankieren.   
3/ Sommige islamitische economen en pleitbezorgers verwachten dat het islamitisch
bankieren zich gestadig zal uitbreiden, volgens het olievlek-model, en dat ook een gouden
munt op een dergelijke wijze in gebruik kan worden genomen, en dat deze uitbreiding
zal leiden tot de invoering van een islamitische economie. Deze laatste verwachting is,
vanuit sociaal-wetenschappelijk gezichtspunt, niet reëel. Het islamitisch bankieren is
vooralsnog een kleine sector naast de dominante conventionele sector. 
4/ In de decentrale wereld van de islam zal het streven om tot consensus te komen,
overal leiden tot lokale consensus. Paradoxaal genoeg leidt dit streven naar consensus
tot verscheidenheid in de islamitische wereld. Islamitische banken hebben commissies
bestaande uit schriftgeleerden die belast zijn met het toezicht op toelaatbaarheid van
financiële instrumenten. In de gehele islamitische wereld zijn er dan ook talloos veel
van deze commissies. Het gevolg is dat de schriftgeleerden in verschillende landen 
uiteenlopende oordelen vellen over bepaalde instrumenten. Dit wordt versterkt door
het feit dat er verschillende rechtsscholen zijn, die enigszins verschillende uitgangs-
punten hanteren op het terrein van het islamitisch recht.
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18 De centra waar gewerkt wordt aan een gouden dinar, zijn Dubai en Maleisië.39 In
November 2001 heeft een organisatie in Dubai, genaamd Islamic Mint, een gouden
dinar en een zilveren dirham gepresenteerd. De gouden dinar weegt 4,25 gram en bevat
65 grains goud. Dat is precies het goudgehalte van de gouden dinar die eeuwen geleden
in de islamitische wereld circuleerde. De huidige gouden dinar is thans ongeveer 42
Amerikaanse dollars waard. De Islamic Mint heeft een kleine oplage van deze munten
geproduceerd, die vooralsnog alleen in Dubai en Maleisië in beperkte kring circuleren. 
In Maleisië heeft destijds de eerste minster Mahathir Mohammed de islamitische landen
opgeroepen tot de vorming van een islamitisch handelsblok, op basis van de gouden
dinar. Na Mahathirs aftreden stagneert dit plan. Er zijn geen aanwijzingen dat de handel
tussen islamitische landen plaats vindt in andere munteenheden dan de gangbare en
met name in Amerikaanse dollars.
Het is opmerkelijk dat de Islamic Mint niet een overheidsinitiatief is, maar een
privé-onderneming die uitgaat van een islamitische beweging of secte, de Murabitun,
een Sufi secte, waarvan de leider een Schot is die bekeerd is tot de islam. Eén van de
centrale personen, een Spanjaard bekeerd tot de Islam, Umar Ibrahim Vadillo geheten,
tevens de president van de Islamic Bank in Dubai, heeft sterke kritiek op gebruik van
papiergeld in de wereld.40
Laten we een ogenblik stilstaan bij de vraag wat het zou betekenen wanneer een
aantal islamitische landen ertoe over zou gaan hun nationale munten te koppelen aan
goud, of bij gebrek aan voldoende goud in de schatkist, aan goud-gerelateerde waarde-
papieren. De nationale munt zou dan tegen een vast wisselkoers geconverteerd kunnen
worden in goud. Individuen en andere landen zouden de nationale munt op elk
moment kunnen inwisselen tegen goud of tegen waardepapieren die recht geven op
goud. De overheid zou slechts zo veel geld van de nationale munt kunnen aanmaken
als mogelijk zou zijn op basis van de hoeveelheid goud in de schatkist. Een bepaald land
zou dit stelsel alleen in stand kunnen houden wanneer het de beschikking zou hebben
over een grote hoeveelheid exportproducten, bijvoorbeeld olie, om een gestadige stroom
van waardepapieren (deviezen) te ontvangen, die omgezet kunnen worden in goud.
De voorstanders van de overgang naar goud stellen zich voor dat het gebruik van
gouden standaard-geld klein zou beginnen en zich geleidelijk als een olievlek over het
hele land en over verschillende landen zou uitbreiden. Dit is een illusie. De invoering
van de gouden standaard is alleen mogelijk als centrale beslissing van de staat en liever
nog van een aantal staten. De weg van geleidelijkheid leidt hier niet tot het doel.
In tal van publicaties op het terrein van de islamitische economie en in discussies
op websites wordt een mogelijke terugkeer naar de gouden standaard uitvoerig besproken.
Internationale goud-handelaren hebben de afgelopen jaren hun vreugde uitgesproken
over deze plannen. In allerlei berichten en op allerlei websites komt men de verwachting
(en de hoop) tegen dat het internationale geldstelsel, gebaseerd op de Amerikaanse
Wout Ultee, je bent een bijzonder inspirerende collega, met je voortdurende behoefte
verklarende hypothesen te formuleren voor allerlei samenhangen in de maatschappij.
Je belezenheid is legendarisch. Het is een genoegen om met jou te brainstormen, 
bijvoorbeeld staande voor een wandkaart van Zuidoost-Azië, de geografie besprekend
van het landschap rond het tempelcomplex van Angkor Wat in Cambodja, waar archeo-
logen tegenwoordig bezig zijn een oud irrigatiestelsel bloot te leggen. Jij hebt in dat
gebied rondgereisd en zaken geobserveerd, je hebt ook gegrasduind in de literatuur over
dat onderwerp, en daarbij een artikel opgedoken dat ik zelfs nog niet kende, en al 
discussiërend proberen we dan verklaringen te zoeken voor de puzzel dat het  irrigatie-
systeem klaarblijkelijk niet ten dienste stond van de landbouw. Er zijn talloze onder-
werpen waarover met jou te discussiëren valt en op vele terreinen heb je nieuwe inzichten
te bieden.
Nan Dirk de Graaf wil ik in het bijzonder bedanken voor de samenwerking bij het
schrijven van het boek ‘Maatschappelijke Problemen’ dat een week geleden verschenen
is. Het was een eer en een genoegen met je te mogen samenwerken. We hebben jarenlang
uitvoerige discussies gehad over de grote lijnen, zoekend naar een passend kader om
een veelheid aan onderwerpen in te passen en daarnaast hebben we discussies gehad
over talloze deelonderwerpen. Van deze discussies heb ik veel geleerd. Ik heb grote
waardering, niet alleen voor je intellectuele eerlijkheid, je passie voor de wetenschap,
en je striktheid van redeneren, maar ook voor de sportiviteit waarmee je onze soms
stormachtige discussies hebt doorstaan.
Sinds mijn binnenkomst in deze universiteit heb ik deel uitgemaakt van de vakgroep
Antropologie. Ik dank de leden van de vakgroep voor de samenwerking in de loop van
de jaren. In het bijzonder wil ik collega Frans Hüsken bedanken, voor de samenwerking
en het contact door de jaren heen. Die samenwerking gaat verder terug dan de periode
waarin je aangesteld bent in Nijmegen, want we hebben elkaar in de twee decennia
daarvoor veelvuldig ontmoet in conferenties, discussiegroepen en andere fora. Je bent
een genereus persoon, die kennis gaarne deelt met anderen en die bijvoorbeeld kans
ziet tussen drukke werkzaamheden door collega’s nog snel even een interessant paper
of een literatuurtip door te geven. Het is kenmerkend voor het haastige bestaan aan de
universiteit dat we de langste en uitvoerigste gesprekken voeren als we elkaar ontmoeten
in Indonesië.
Huub de Jonge, de laatste jaren zijn jij en ik degenen geweest die het onderwijs in
de economische antropologie moesten verzorgen. We hebben verschillende cursussen
samen gegeven of parallel gedaan. Je bent een gedreven veldwerker, die zich het meest
in zijn element voelt als hij een interview heeft met bijvoorbeeld een Arabische handelaar.
Ik heb altijd met grote waardering jouw onderzoek gevolgd.
Ik wil ook graag de andere leden van de vakgroep bedanken, ook als ik hen niet
allemaal bij naam en toenaam kan noemen. Wel wil ik mevrouw Breedveld bedanken,
die al sinds mensenheugenis het secretariaat onder haar hoede heeft.
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20 5/ Het is mogelijk dat de discussie (in publicaties en op websites) over de principes en
de praktijk van de islamitische economie, in een wereld van verscheidenheid, pluralisme
en tolerantie binnen de islam zal bevorderen. Juist omdat het contract- en handelsrecht
niet direct tot de meest sensitieve kern van de islamitische leer behoort, is op dit terrein
een soepele toepassing van de principes mogelijk. 
Ik heb in deze rede een korte uiteenzetting gegeven van een aantal aspecten van de
politieke beweging voor een islamitische economie. Hiermee heb ik tegelijkertijd mijn
onderzoeksbelangstelling voor de komende jaren aangegeven: het is mijn bedoeling
verder onderzoek te doen naar het islamitisch bankieren en de islamitische economie,
zowel in Zuidoost-Azië als in de Europese setting. 
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Ik dank de promovendi met wie ik de afgelopen jaren intensief heb samengewerkt.
Ik ben jullie bijzonder dankbaar voor de boeiende en stimulerende gedachtenwisselingen
die ik met jullie heb gehad.
Tenslotte wil ik degenen bedanken met wie ik in liefde verbonden ben: mijn 
echtgenote Ingrid Diaz en onze zoon Andrew Wolters. Ingrid, je hebt in de loop van de
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Ik houd van jullie.
Ik heb gezegd.
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